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RESUMEN  
El presente proyecto busca identificar las causas principales de la baja productividad 
en las operaciones del Área de Habilitado en una empresa textil en la ciudad de 
Arequipa. De esta forma se podrá plantear una propuesta de Mejora que ayude a 
incrementar este valor suscitado, para obtener un beneficio cuantitativo así como un 
beneficio cualitativo del área en estudio y del personal involucrado.   
Para el presente estudio se analizó y se estudió la situación actual de las operaciones 
del Área de Habilitado para el producto Polos Camisa con cuello rectilíneo y bolsillo. 
Para el año 2016, se obtuvo un índice de productividad promedio de 0.049 prendas por 
minuto en el mes de Diciembre 2016.  
Al realizar el diagrama VSM actual se pudo identificar los principales desperdicios del 
área, los cuales son los movimientos innecesarios, las esperas y los tiempos de 
almacenamiento de las prendas. También se realizó un estudio de tiempos, diagrama 
DAP y de recorrido para tener una evidencia más clara de los tiempos que se pueden 
reducir.  
Para combatir los desperdicios encontrados, se analizó y se identificó el impacto de la 
Propuesta de Mejora planteada con la aplicación de las herramientas de Lean 
Manufacturing como el VSM,  Heijunka, Kanban, 5´S y TPM. Esto permitió 
identificar actividades que generan cuello de botella y no permiten un flujo continuo 
de los procesos. En base a las herramientas mencionadas se espera disminuir el tiempo 
de producción de 20.52 minutos por prenda a 14.15 minutos por prenda, e incrementar 
la productividad de 0.049 a 0.07 prendas por minuto. Para así finalmente obtener un 
beneficio con el empleo del siguiente proyecto en el área de Habilitado en un año de 
S/. 13,508.68.  
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ABSTRACT 
The present project seeks to identify the main causes of low productivity in the 
operations of Enabled in a textile company in the city of Arequipa. In this way, a 
proposal for improvement can be proposed to help increase this low value, to obtain a 
quantitative benefit as well as a qualitative benefit of the area under study and the 
personnel involved.  
For the present study we analyzed and studied the current situation of the operations 
of Enabled for the Polos Shirt product with rectilinear collar and pocket. The 
habilitated area has three different main processes: the chosen, enabled and recovered 
of garments. For the year 2016, an average productivity index of 0.049 garment per 
minutes was obtained in the month of December 2016.  
By performing the current VSM diagram it was possible to identify the main waste of 
the area, which is unnecessary movements, waiting times and storage times of the 
garments. A study of times, DAP diagram and route was also carried out to have clearer 
evidence of the times that can be reduced and to identify the most significant ones.  
In order to combat the wastes found, the impact of the proposed Improvement Proposal 
with the application of Lean Manufacturing tools such as VSM, Heijunka, Kanban, 5S 
and TPM was analyzed and identified. This allowed us to identify activities that 
generate bottlenecks and do not allow a continuous flow of processes. Based on the 
mentioned tools, it is expected to decrease the production time from 20.52 minutes per 
garment to 14.15 minutes per garment, and increase productivity from 0.049 to 0.07 
garments per minute. In order to finally obtain a significant benefit with the use of the 
following project in the area of Enabled in a year of S /.  
13,508.68.  
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